



Par la seule gravite des faibles




Avec ta matiere manquante
tu fermeras la mort
au mouvement
Ainsi je vois la terre
comme une perspective de I'inertie
et de la terre au chaos
critique
il y a I'humour involontaire du corps defait
Tu dis : I'infini sera tolerable
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Ne recommencez pas le mouvement :
it consiste ademeurer entre
deux atomes qui s' insta1lent
Temoigne de ta disparition
a l'heure du the
Mais deserte pour le vent




dans la solitude d' etre la
au centre de la matiere secondaire
Sans la poussiere essentielle au rendez-vous
* * *
La poussiere retombee
est celle que nous meritons :
chaque vie retranche sa contrepartie
et meurt
de redondances
Car le reel est reel dans I' usure
et toute surface courbee par le temps
Votre parole ne partage pas :
elle risque la nomination et I'oubli
J'appelle violence un deplacement
dans I'univers qui oblige
sans jamais oublier
J'appelle aI' equilibre :
il sera la decheance locale de l'invisible
QCi
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le temoigne pour I'humanite
et la solitude caleuse
au centre du cerveau
le temoignerai contre le chaos
qui persiste encore
malgre I'ordre ravale par la nature
Une fleur se courbe
au temps
elle perit pour la pierre
pleine de I'instant
C'est I'adresse necessaire
a la maladresse universelle
Renaud Longchamps
(Saint-Ephrem, Beauce, Quebec)
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